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ABSTRAK 
Supriadi. K7113271. UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
MAKNA SIMBOL-SIMBOL SILA PANCASILA MELALUI MODEL 
ROLE PLAYING PADA SISWA KELAS III SD NEGERI DI SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
makna simbol-simbol sila Pancasila dengan menggunakan model role playing 
pada siswa kelas III SD Negeri di Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yaitu, dokumentasi, wawancara, 
observasi, dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi 
metode. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penggunaan 
model role playing dapat menigkatkan pemahaman konsep makna simbol-simbol 
sila Pancasila pada siswa kelas III SD Negeri di Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan 
nilai pemahaman konsep pada setiap siklus yaitu nilai rata-rata pemahaman 
konsep sebelum tindakan (pratindakan) hanya 67,68, pada siklus I naik menjadi 
sebesar 71, dan pada siklus II naik menjadi sebesar 84,96. 
Kata Kunci : Pemahaman Konsep, Role Playing, Makna Simbol-simbol Sila 
Pancasila 
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ABSTRACT 
Supriadi. K7113271. THE EFFORT TO IMPROVEMENT FOR THE 
UNDERSTANDING CONCEPT OF MEANING PANCASILA SYMBOLS BY 
ROLE PLAYING MODEL IN 3
RD 
GRADE AT ELEMENTARY SCHOOL 
SURAKARTA IN THE ACADEMY YEAR 2016/2017. Mini Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, May 2017. 
The purpose of this research is to improve the undersatnding concept of 
meaning pancasila symbols by role playing model in student of 3
rd
 grade at 
elementary school surakarta in the academy year 2016/2017. 
The research was Classroom Action Research (CAR) that conducted in two 
cycles. Each cycle consisted of four stages, there are: planning, acting, observing, 
and reflecting. The technique to collect data, there are documentation, interview, 
observation, and test. The result of data collection were used  source 
triangulation and method triangulation. The data was carried out of using 
interactive analysis technique. 
The result of research showed that the use role playing model can improve 
the understanding concept of meaning pancasila symbols in student of 3
rd
grade at 
elementary school surakarta in the academy year 2016/2017. The improvement 
can  proven by increase the value of understanding concept in every cycles , the 
average value  of the understanding concept in pre-cycles is 67.68, in first cycles 
increased to 71, and in second cycles increased to 84.96. 
 
Keywords: Understanding Concept, Role Playing, Meaning of Pancasila Symbols 
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MOTTO 
 
 
 Jadikanlah pengorbanan orang tuamu sebagai api pembangkit semangatmu    
( Supriadi ) 
 Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama. (Lao Tzu)  
 Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. (Pablo Picasso) 
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